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İkinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi
Cumhuriyetin yıldönümü gününde Ankara 
Sergievi’nde kapılarını ziyaretçilerine açmış bu­
lunan ikinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi bu 
ay sonuna kadar devam edecekdir. Lâyık olduğu 
alâkayı matbuatımızdan hâlâ görmemiş bulundu­
ğunu, ve fakat halkımızın kapılarını bir iki ke­
re muvakkaten kapamayı iycâb etdirecek şekilde 
ziyaretine şitâb etdiğini, ilk söz olarak söylemek 
isterim. Bu sergi, bu sefer memleketdeki resim 
teşekküllerinden Güzel San'atlar Birliği’nin işti- 
râkine mazhar olmamışdır. Mezkûr teşekküle 
mensub ressamlar sergiye arzedilen eserlerin ka- 
bûl veya reddi için vücude getirilmiş jüri üze­
rinde doğmuş bir ihtilâfdan dolayı sergiye işti- 
râk etmemişler, ve bundan dolayı, her sergile­
rinde en çok görülen câmi içleriyle Kurbağalı- 
dere manzaralarını bir kere daha seyretmekden 
bizi mahrum kılmışlardır. Bununla beraber, ser­
giye iştirak etmeyişlerinden memnun kaldığımızı 
söylemek samimî bir söz olamaz. Bu birliğin baş- 
da Ç a l l ı  İ b r a h i  m gelmek üzere kuv­
vetli ve kıymetli birkaç mensubu vardır, ve ken­
dileri, jüri bahsi üzerinde bir anlaşmaya varı- 
lamayışıoa ve âzamî muvaffakiyet şartları içinde 
vücude getirilmesi lâzım bulunan bir eserde bu 
şartlardan bir mikdarının esirgenmiş olmasına 
müteessir bulunduklarını zannetmek isteriz. Bu 
ciheti böylece tesbitden sonra sregiyi terkib eden 
eserler üzerinde konuşalım. Sergi müstakil res­
samlar ve heykeltraşlar birliğiyle (D ) gurubuna 
dâhil sanatkârların ve hiçbir birliğe mensub bu­
lunmayanların eserlerinden terekküb eyliyor, ve 
bunlara Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ter- 
tib edilen üçüncü yurd gezisinde yapılmış tablo­
lar inzimam ediyor. Bu sonuncular serginin bün­
yesine mensub olmayan misafirlerdir ve misafi­
re hürmet an'anemiz beni ilk önce bunlardan
bahsetmeye sevkeyleyor: Seyyah ressamlar, Â  - 
r i f  K a p t a n ,  E d i  b H a k k ı ,  E l i f  
N â c i ,  E ş r e f ,  H a l i l  D i k m e n ,  
M e l â h a t ,  N u r e d d i n  E r g ü v e n ,  
N u r u l l a h  B e r k ,  S â i b  ve Ş e r e f  
A k d i  k’dir.
A r i f  K a p t a n  tatlı ve mûnisdir. He­
men hepsinde kırmızı bir evi bulunan sakin ve 
dinlendirici peyizajlar yapmış. E d i b H a k - 
k ı güneş altında bîtab, toprağından tozlar fış­
kıran bir memleketi çok açık renkli resimlerle 
tasvir ediyor. Hepsi ilüstre mecmualar tarafın­
dan kapışılacak resimler. E l i f  N â c i ’nin 
şen bir çarşısı, gondole benzeyen kayıkları var. 
E ş r e f  Ü r e n ,  Acem halıları gibi nakışlı, 
biraz yeknasak peyizajlar vermiş. H a l i l ,  
seyyahların en güzel hediyeleriyle dönenlerden 
biridir. Karadeniz kıyılarının rutubetli yeşilini 
kuvvetle ifade ediyor. Fındık toplayan kadınla- 
rıyle mallarını şehre indiren kadınları antik 
bir hava içinde kuvvetli kompozisyonlardır. Ay- 
dın’a giden M e l â h a t  E k i n e  i ’nin yap- 
dığı sokak resmi en güzel bir tiyatro dekoru­
dur. Arkasında peyizajıyle genç kadını ve efe­
leri eski resimleri hatırlatan, senaya cid­
den lâyık eserler. N u r e d d i n  E r - 
g ü v e n’de güzel renkli ağaçlar var. Amasya’nın 
dağlarını, evlerini ve yemişlerini kendi üslûbuy- 
le veren N u r u l l a h  B e r k ,  muvaffaki­
yetli ve berrak peyizajlar yapmış. S â i b i n 
birkaç eseri portre. Ş e r e f  A k d i  k’in pe- 
yizajları pek güzel. Odasının minderine oturmuş 
olan küçük köylü kızının boynu bükük, sevimli 
yüzünü ise şu anda yine görüyor ve tatlı hüznü­
nü gidermek isteğini içimde duyuyorum.
Şimdi sergininin kendi eserlerinden, yine 
sanatkâr isimlerinin verdiği harf sırasıyle bahse­
deceğim: A l i  A v n i  Ç e l e b  i’nin İspar­
ta’dan sekiz peyizajı var. Yeşil dağlar, vadiler.
A l i  A v n i  kuvvetli bir ressamdır. Fakat İs­
parta resimleri birbirine çok benzedikleri gibi 
zaten on ressamın memleket peyizajları peyizaj 
zevkini tatmin etmemiş değildi. A  b i d i n 
E l d e  r’in Btıca’ya âid resmini ve H a k k ı  
A n i  ı’nın çiçekli bir bardağını zikredeceğim. 
A r i f  K a p t a  n’ ın şadırvanı en güzel eser­
lerinden biri. O da peyizaj ve şehir içi resimleri 
yapar, başka mevzular seçdiğini hatırlamayorum, 
hattâ kaptanlığına rağmen denizini bile. A v ­
n i  A r b a ş’ ın dört eseri önünde durarak eğer 
ciddî çalışırsa yarın en büyük ressamlarımızdan
biri olacağını söyleyeceğim. Masa üzerindeki 
çiçeği, yaşamakdan memnun şişmanca kadını, 
cam gibi mavi gözlü mağmum küçük kızı ve ne 
zaman iş bulabileceği meçhûl ve iç gömleğinin 
pisliği muhakkak yeşil fonlu genç adamı, sergi­
nin dikkatimi en çok celbetmiş resimleri arasın­
dadır. Bir hayli deseni de olan B e d r i  R a h ­
in i serginin en velûd ve hakıykate esir ressam 
isteyen zevkleri isyana en çok sürükleyecek res­
samlarından biri. İskemlesine oturmuş mütevek­
kil kadını ne kadar düşünceli! Masaya dayanmış 
habeşiye ve kadına pek benzemeyen bir u- 
nutulmaz mahlûk ve ayakdaki çıplak kadını diz­
leriyle göğsünün arası gayetle uzun olan bir a- 
cayib kuş. Çok sevdiği Dolmabalıçe’ye de bir av­
deti var.
Geçen sene de yurd gezisinin birinci mükâ­
fatını alan değerli C e v a d D e r e 1 i, bu yıl da 
sergide resim birinciliğini, Toroslar’a yapmış ol­
duğu bir seyahatinin muhtelif intıbâ mahsûlle­
rinden biriyle kazandı. Güzel, ferah, dinlendirici 
ve avutucu yeşil peyizajları, bebek’den güzel bir 
manzarası ve yarı çıplak oturmuş kadını var. 
Yozgad resim sergisinde talebelerinin muvaffa­
kiyetiyle şöhret kazanan C e m a l  B i n g o -  
l ’ün erkek başı muvaffak. C e m a l  T  o 1 - 
1 u da bu sene serginin en muvaffak ressamla­
rından biridir. Hattâ bu sene her yıldan daha 
muvaffakiyetli, daha güzel eserlerle karşımıza 
çıkıyor. Fazla yeni şiirlerinden bahsetmiş oldu­
ğum A s a f  H â l e t  Ç e l e b  i’nin portre­
sinden başka müteaddid eser teşhir etmekdedir. 
Bunlar arasında uzakda bir küçük göl ve çimen­
lerde soyunan insanlar görünen küçük levhası i- 
kinciliği kazandı. Bağ bozumu adlı kompozisyo­
nunu da anacağım.
E r e n  E y ü b o ğ l u ,  B e d r i  R a h -  
m i ’nin hayat arkadaşı olarak memleketimize ge­
tirdiği bir genç kadındır ki Türk resminin yarı­
na âid büyük ümidlerinden biri bulunuyor. Av­
rupa’ya gidenlerimizin kollarına dönüşde tro- 
töze kadar getirdikleri pespayeleri düşününce, bu
kazanca sevinmemek kabil olmaz. Eşiyle beraber 
çok sevdikleri Dolmabahçe caddesinden çeşme, 
galiba geçen sene kocasına ihlam vermiş bir nü, 
hakıykate çok sâdık kalmış bir Topkapı görü­
nüşü ve bir natur mort en güzel eserlerinden. 
E ş r e f’in üzerleri işlenerek çiçekle dalla dol­
durulmuş Ankara peyizajları insanı ötedeki Yoz- 
gad’a âid resimlerinden uzaklaşdırınayor. F e r -  
r u h  B a ş a ğ  a’nm Denizli manzarasını sev­
dim. H a l i l  D i k m e  n’in usta bir fırça
mahsûlü olduğu aşikâr çiçekleri ve M a n e t’nin 
uzanan meşhur kadınını andıran ehemmiyetli bir 
etüdü var.
Dünün genç ressamlarının en iyilerinden biri 
olan H â m i d  G ö r e  l ’in iskemlede oturmuş 
ve genç kız olmaya artık hazırlanan küçük kızı 
üçüncü mükâfatı kazandı. Bilhassa gözleri unu­
tulmayacak kudretde bir mânâ taşıyan bu por­
treden başka san’atkârın üç kadın portresi, daha 
evvel verdiği eserleri çok hatırlatan fırtınalı ve 
fırt maşız peyizajları, bir de minareden İstanbul’ u 
var ki bana herhangi bir evin üst katından daha 
yüksek bir irtifâda yükseliş hissini vermedi. H a- 
r i l â ü s  K s a n t o p u l o  s’un erkek çocu­
ğu, onüçünde sakallanıb bıyıklanmaya başlayan 
esmer Ermeni veya Rum gencini kudretle göste­
riyor. Güzel desenleri de olan İ 1 h a m i 
D e m i r e  i ’nin arkası mor perdeli ve masası 
yeşil örtülü cidden güzel bir natur mortuyle a- 
ğaçları var. K e m a l  Z e r e n i n  renk­
leri tabiate sâdık kalmaya lüzum görme­
miş peyizajlarından biri, içinde kendine benzer 
bir ressam çalışan bahçe. Selanik kordonuna aid 
resmi muvaffak ve vasıtaları cidden ölçülü. On­
dan Mösyö L e o p o l d  L e v  y’ye geçiyoruz.
Güzel San'atlar Akademisi’nin profesörünü 
de misafir mi saymak lâzım? Umumî bir sergi­
mize ilk defa olarak iştirak ediyor. Şarkın kuv­
vetli güneşinin ve bâzeıı âdeta haykıran renkleri­
nin gözlerini yorduğunu ve şahsiyetinin ve ders­
lerinin kuvvetiyle ressamlarımızı soluk renklere 
çok alışdırdığını söylemişdim. Sergide teşhir et- 
diği on üç resimde bu fikrin isbatı lehinde de­
liller bulmak mümkün. Meselâ Bebek sırtların­
dan yapılmış denen resimde gök yüzünün bulut­
lardan sıyrılmış parçaları olduğu halde, ne­
den öyle muzlim! Kış günündeki Bursac/a da 
hakıykate sâdık kaldığını söyleyemeyeceğim. 
Yağmur bekleyen Bursa’nın sisli gök yüzü ne ka­
dar başkadır! Fakat cidden kudretli/cins fırça 
ve eserleri sergide işgal etdikleri baş köşeye cid­
den lâyık. Koyu renklerin hâkim/ bulunduğu çir­
kince ve neş’esizliği sevimsiz gphç kadın portre­
sinden başka dört natur mortü var ve öteki eser-
leri şehir manzaraları. Bursadaki kahvesinde 
Bursa’nın hasretle andığım kır kahvelerini bu­
lamadım. Pendik’den gösterdiği bembeyaz, ışık­
lı, yeşil ağaçlara mâlik binası, üstadın memleke­
timizde sen ve berrak resi-mlere alışmaya başla­
dığının bir delili m i? Ancak bu eserde belki sâ­
dece Provence’i, Cenubî Fransa’yı düşünmüştür. 1- 
çinde hariktılâde bir peynir parçası bulunan bir 
natürmortunda siyah masa üzerinde siyah zey­
tin tânelerini bu derece ışıkla canlandırabilmesi, 
ise ressamın koyu, karanlık renklerle de nekadar 
vâzıh olabileceğine âid kuvvetli bir ders.
M â l i k  A k s e l ;  harab evlerin, yor­
gun çehrelerin, kavruk vücudların ressamı. Az 
gerisinde bir çocukla oturmuş penbe entarili 
genç kadın ne kadar mütevekkil ve kırmızı en­
tarili zayıf küçük kız gizli kalmış, tatmin edil­
memiş ne çok arzu haber veriyor! Bilhassa eski 
İstanbul evinde erkân minderinde diz çökmüş an­
nenin yanında iskemleye âdeta çökmüş genç kı­
zın yakında bu anneye benzeyeceğini ve on­
dan fazla gün görmeyeceğini düşünmekden hüz­
nü belâgatle anlatılmakda. M e l â h a t  E - 
k i n c i’nin bir kış günü Tunca üzerinde yapdı- 
ğım seyranı hatırlatan kayık ve kayıkçısı ve 
kuvvetli bir kadın portresi var. T  u r g u d 
T o k a  d’m İstanbul sonbaharında fondan yük­
selen büyük câmii ve hemen onun kadar yüksek 
olan ahşab evler ne şeffaf bir berraklıkda. N u - 
r u 1 1 a h B e r k’in hususiyetlerini ve üslûbu­
nu gösteren bahçeleri ve bir odada penbeli ka­
dını. R â g ı b  G ö k ç  e’nin metrûk parkını ve 
B e d r i  R a h m i’yi hatırlatan bahçeli kahve­
sini anacağım: ümid veren bir fırça. S a b r i 
F  e t t a h B e r  k e l ’e geliyoruz. İtalya’da oku­
muş, muzlim ve mağmum üstadlar sevmiş ve de­
sende, eau-forte’da çok muvaffak bir san'atkâr. 
Sergide bu vadide muvaffak resimleri, birkaç İs­
tanbul peyizajı ve büyük bir dıvar resmi için ha­
zırladığı eskis’i var. Asıl yapılacak ve yapılmamış 
eserin hüznünü veren bu eskisde çehrelerin Ana­
dolu’dan ziyade Slav te’siri bırakdığını ilâve et­
mek mümkündür. Natürmortunda âdeta trajik 
bir ifade, karanlık var. Çizgisi kuvvetli olan res­
samın büyük kompozisyonlara girmesini bekle­
mek lâzım. Renkleri belki biraz cömerd değil, 
fakat son senelerin verdiği iyi sanatkârlardan 
biri. Esasen D a v i d’e kadar pek büyük res­
samların renkleri münakaşa edilmemiş değildir.
S â m i L i m’in Adana’ya âid güzel bir res­
mi, S e l i m  T u r a  n’m  gazete için yapıl­
mış hissini vermekle beraber sevimli peyizajları 
var. S e y f i  T u r a  y ’m iki mağmum ve ren­
gi fakir natürmortu. Diyarbakır’da çarşıda yi­
yecek satan külâhlı kadınlar neden okadar hâi­
leyi bir fon önüne gelmişler? Maskeleriyle is­
kambil kâğıdları hoş. Bursalı Ş e f i k  Şile­
den denizinde sedler olduğu hissini veren 
bir manzara ile iki çıplak kadın yapmış. S a f a ­
r i  F e t t a h’da da, C e v a d  D e r e l i ’- 
de de görülen bu kadına Z e k i  M e m i’de 
rastlamamız mukadder. Aynı akademiye mensub 
bu ressamların, aynı kadın, iskemlesi, yarı göm­
leği ve arkasındaki perdesiyle karşılarına belli 
ki çıkıb oturmuş ve her birine muvaffak resim­
ler ilham etmiş. Fakat bu muvaffak resimlerin 
hepsini birden görmek insana kelâl vermeyor de­
ğil. Genç bir ressamın, T u r g u d  A l a l a -  
y’ ın beyaz entarili ve siyah saçlı küçük kız başı 
çok kuvvetli. T u r g u d  Z a i  m’den daha faz­
la şey görmek isterdik. Sade iki eseri var. Kü­
çüğündeki iki dansöz D e g a s’ ın operaya ve 
balerinlere âid nefis eserlerini hafızada canlan­
dırıyor. Bayram yerini gösteren diğer levhasıyle 
canlananlar ise, müteaddid satıcıları ve bob- 
stil beyden saçlarını açık sarıya boyamış 
mahlûklara kadar bütün bir âlem. Bu levha kuv- 
vetb ve lezzetb bir karikatür. Z â h i d e’nin 
yeşil yolu güzel; mektebli genç kızı ise kırklık 
ve çirkin aktrisin rol iycâbı bu kıyafete girdiği 
hissini bırakıyor. Z e k i  K o c a m e m i ,  
birisi eski bir enteriyörünün tekrarı olmak üze­
re sekiz eser vermiş. Bunlardan Vâlide câmii av­
lusunu diğerlerine tercih etdim. Geçen sene birin­
ci mükâfatı almış olan Z e k i ,  kendisine bu 
yıl bir mükâfat verilemeyişinden dolayı insanı 
üzmeyor. Z e k i  F a i k  garbde okumuş ve 
âdeta garbde kalmış. İnsanlarında değil hattâ pe­
yzajlarında da yabancı bir şey var ve meselâ 
Haydarpaşa garı Orta Avrupa’dan bir göl hissini 
veriyor. Bahçesindeki çıplak kadınla giyimli ka­
dınların tezadı da belki ancak bu sâyede bana 
bir resim üstadının yapdığı çıplak ve giyimli ka­
dının mûcib oldukları tahminleri hatırlatdı. Fa­
kat bu sözler Z e k i  F â i k’ ı sevmemek değil­
dir. Hele sarı arabası cidden hoşuma gitdi.
Şimdi artık heykellere geçmek ve bu hey­
kel eserlerinin çok olmamakla beraber geçen yı­
la nisbetle daha mebzul olduğunu kaydetmek lâ­
zım. Heykeltraşlar A l i  H â d i , H a k k ı  
İ z z e t ,  K e n ‘a n ,  S a b i h a  ve Z ü h -  
d ü’dür. Güzel bir de peyizajı olan S a b i h a -  
nın yapdığı H a s a n  • A l i  Y ü c e  l’in başı 
cidden iyi bir eser. K e n‘ a n’da da muvaffak 
bir erkek başı gördüm. Heykel birinciliğini alan 
eser Z ü h d ii’niin bir dostumuzun sevimli ve mi­
nimini kızının başıdır. Bana nedense gözler biraz 
fırlatılmış hissini verdi. Fakat, buna rağmen, ki-
me âid olduğunu söyletmeden haber veriyor. İ- 
kinciliği A l i  H â d i’nin erkek torsu kazan­
mış. Topraklar altında asırların zulmüne bâzı 
kısımlarını kurban verdikden sonra meydana çık­
mış bir heykel hissini vermeyince bu yarım in­
san vücudlarınm bütün bir insan bedeni kadar 
canlı, bir şahsiyet kuvvetine mâlik olmaları lâ­
zım. Ben heykeltraş olsaydım, böyle yarım göv­
deler yapmaya, öyle sanıyorum, ki cür’et ede­
mezdim.
Heykeller arasında da resimlerde de birçok 
velînin hayvan kardeşlerimiz dediği ve birçok e- 
debiyat eserinin kendileriyle meşgûl olduğu dilsiz 
mahlûkatdan eser görmedim. Sade bir tabloda 
bir çobanın ayakları altında koyunlar belirmiş- 
di. Bu satırlara nihayet verirken, yurd gezisine 
çıkmış ressamlardan mükâfat kazanacakların he­
nüz tesbit edilmemiş bulunduklarını da ilâve et­
mek isterim. Gerçi kendimce namzedlerim var 
ama zevkimi bir kıstas hâlinde ileri sürmeye ce­
saret edecek değilim.
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